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MOTTO 
 
 Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak mereka lahir, tetapi 
dengan kerja keras kita dapat mengalahkan takdir. (Uzumaki Naruto - 
Naruto) 
 Bila kegagalan itu bagaikan hujan dan keberhasilan bagaikan matahari, 
maka butuh keduanya untuk melihat pelangi. (Kagome Higurashi - 
Inuyasha) 
 Melupakan semua kenangan kelam untuk hari esok yang lebih baik lagi. 
(Killua Zoldyck - Hunter X Hunter) 
 Tidak peduli seberat apapun atau tidak mungkin untuk dicapai, kau tidak 
boleh menyerah dengan tujuanmu. (Monkey D’ Luffy - One Piece) 
 Selama aku masih bernafas, selama aku masih bisa berdiri. Aku takkan 
pernah menyerah. (Natsu Dragnell - Fairy Tail) 
 I am not fighting because I want to win, I am fighting because I have to 
win. (Kurosaki Ichigo - Bleach) 
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ABSTRAK 
 
BUDI KUSUMA, D1216016, AKTIVITAS KOMUNIKASI GURU DAN 
SISWA (Studi Deskriptif Tentang Komunikasi Guru Dengan Siswa Tuna 
Grahita Di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta). PROGRAM STUDI 
ILMU KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 2018. 
  
Aktivitas komunikasi di sekolah terutama di dalam kelas melibatkan guru 
dan siswa. Guru ketika proses pembelajaran lebih berperan sebagai komunikator 
dan siswa lebih berperan sebagai komunikan. Di Sekolah Luar Biasa aktivitas 
komunikasi yang dilakukan guru kepada siswanya tentu memiliki perbedaan 
dengan yang biasa dilakukan guru di sekolah umum. Ada beberapa siswa 
berkebutuhan khusus, salah satunya adalah siswa tuna grahita. Tuna grahita 
adalah orang yang memiliki intelegensi di bawah normal, sehingga ketika guru 
menyampaikan pembelajaran di kelas, terdapat hambatan yang ditemui, terutama 
dalam komunikasi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
aktivitas komunikasi mengajar guru dengan siswa tuna grahita dan untuk 
mengetahui aktivitas komunikasi berdiskusi guru dengan siswa tuna grahita yang 
berada di Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan sumber data utama yang diperoleh dari observasi mengamati aktivitas 
mengajar dan berdiskusi guru dan siswa tuna grahita, dan wawancara kepada guru 
yang mengajar siswa tuna grahita, sedangkan data pendukung diperoleh dari 
dokumentasi seperti gambar dan bahan referensi lainnya. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Guru yang mengajar adalah 
guru dari siswa tuna grahita tingkat Sekolah Dasar, karena guru yang diamati 
memiliki kredibilitas dan pengalaman beliau yang sudah lama mengajar siswa 
tuna grahita, dan siswa yang diamati adalah siswa kelas lima Sekolah Dasar, 
karena siswa tuna grahita kelas lima memiliki jumlah murid terbanyak. Kemudian 
mengaplikasikannya ke dalam kajian ilmu komunikasi, yaitu komunikasi 
interpersonal, serta mengkaitkannya dengan teori interaksionisme simbolik 
dengan membahas bentuk komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa aktivitas komunikasi 
yang dilakukan guru dan siswa tuna grahita ketika berada di dalam kelas yaitu 
mengajar dan berdiskusi, melibatkan bentuk komunikasi verbal dan bentuk 
komunikasi non verbal. Ketika aktivitas mengajar dan berdiskusi dilakukan 
terdapat hambatan komunikasi yaitu masalah dalam belajar dan berkonsentrasi. 
Guru menggunakan pendekatan individual secara langsung kepada siswa untuk 
dapat mengatasi hambatan yang terjadi. 
 
Kata kunci: deskriptif kualitatif, aktivitas komunikasi, guru, siswa tuna grahita, 
Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
BUDI KUSUMA, D1216016, TEACHER AND STUDENT 
COMMUNICATION ACTIVITIES (Descriptive Study of Teacher 
Communication With Students Mentally Disabled At Sekolah Luar Biasa 
Negeri Surakarta). STUDY PROGRAM OF SCIENCE OF 
COMMUNICATION, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL 
SCIENCE, UNIVERSITY OF MARCH, 2018. 
 
Communication activities in schools, especially in class, involve teachers 
and students. The teacher when the learning process acts more as a communicator 
and the student acts more as a communicant. In Extraordinary Schools the 
communication activities carried out by teachers to students certainly have 
differences from what is usually done by teachers in public schools. There are 
some students with special needs, one of them is mentally disabled students. 
Impotence is a person who has intelligence below normal, so that when the 
teacher conveys learning in the classroom, there are obstacles encountered, 
especially in communication. So the purpose of this study was to find out the 
teaching and communication activities of teachers with mentally disabled students 
and to find out communication activities discussing teachers with mentally 
disabled students who were in Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 
The method used in this study is descriptive qualitative with the main data 
sources obtained from observing observing teaching activities and discussing 
mentally disabled teachers and students, and interviewing teachers who teach 
mentally disabled students, while supporting data obtained from documentation 
such as pictures and other reference materials . The sampling technique used was 
purposive sampling. Teachers who teach are teachers of mentally disabled 
students at the elementary school level, because the teachers who are observed 
have credibility and experience who have long taught mentally disabled students, 
and the students observed are fifth grade students of elementary school, because 
fifth grade tuna students have a number of students the most. Then apply it to the 
study of communication science, namely interpersonal communication, and link it 
with the symbolic theory of interactionism by discussing forms of verbal 
communication and non-verbal communication. 
Based on the results of the study it can be seen that the communication 
activities carried out by mentally disabled teachers and students while in the 
classroom are teaching and discussing, involving forms of verbal communication 
and non-verbal forms of communication. When teaching and discussion activities 
are carried out there are communication barriers, namely problems in learning and 
concentration. The teacher uses an individual approach directly to students to be 
able to overcome the obstacles that occur. 
 
Keywords: qualitative descriptive, communication activities, teachers, disabled 
students, Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta. 
